










机的中小型的民营企业，成立于 1995 年，现有员工有 70
多名，管理人员 10 名，技术人员 6 名，企业的年营业额在
400 多万美金。
1 M 制造企业仓储管理现状及问题分析
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摘要： 本文主要对 M 制造企业仓储管理进行实际调查，通过从仓库布局、货物堆放、作业流程、员工专业能力等方面对该制造企
业仓储管理的现状进行分析，并结合仓储管理相关的前沿理论和实践成功经验对其存在的问题提出相应的对策，以期提高该企业仓
储管理水平。
Abstract： This article investigated M manufacturing enterprise's warehouse management. First, the current situation of the
manufacturing enterprise's warehouse management is analyzed from the warehouse layout, goods stacked, operation procedure, employee
professional ability, etc. Then corresponding countermeasures for the problems are put forward combined with warehouse management
related theory and practice, in order to improve the level of the enterprise logistics warehouse management.
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行标识，例如 A001 存放开关，A002 存放齿轮等。这样不仅
可以提高仓库人员出入库作业效率，而且也便于开展在库
养护和周期性盘点工作。
2.2 在堆放过程引入条码管理加强货物和货位一一
对应 在上述仓库统一区域和货位科学划分基础上，对
仓库物品进行统一厂内标识，可通过引入条码进行物资
标识，通过扫描货物条形码及对应货位，实现库存货位货
物一一对应，做到货位规范化、管理条码化，充分利用资
源，提高系统的运行效率，减少资源的浪费，实现库存实
物管理与物资信息管理系统融合，推进实现库存精细化
管理[1]。
在货物堆垛过程中，按照货物堆码的要求进行合理操
作，货垛应按一定的规格、尺寸叠放，排列整齐、规范，根
据物品的包装不同采用交错式、五五化等合理方式进行堆
码，保证安全作业。并且货物包装标识应一律向外，便于
查找[2]。
2.3 规范仓储作业流程 以采购入库流程为例：采购
部应提前通知仓库即将到的采购订单信息→仓库人员根
据采购部所提供的信息提前进行货位的安排→供应商到
货后，应先核对送货单上的订单号，审核品名、数量与型号
等信息是否与系统中订单上的信息吻合，确认无误后才开
始卸货→卸货完毕后，应再次核对确认无误后，才在送货
单上签字→待入库货物在质保部门抽取检验样品合格后
方能搬运至指定货位上→货物在入库储存时应条码标识
并对应货位进行入库，遵循科学堆码、先进先出等原则→
入库商品明细必须仓库管理员核对签字认可，做到帐、货
相符。在整个流程清晰相关责任要求及奖罚机制。
2.4 完善并严格执行企业管理制度，发挥信息系统应
有优势 M 制造企业作为一家中小型民营企业，从整个经
营成本的角度考虑，企业不可能在硬件方面花费更多的资
金进行库房改建、货架更新、叉车等现代化仓储作业设备
的添加，相反，在软件方面，可以对企业规章制度和具体的
工作流程加以改进，对出入库等仓储业务方面做出较为详
细的规定，并加以彻底执行，严格做到每笔作业操作规范，
账物相符，责权明确，就可以提升整个仓储管理的水平，也
只有如此才能真正发挥出企业管理信息系统应有的作用，
而不至于形同虚设。
2.5 提升员工仓储管理业务水平 人才是企业的重要
资源，要提高 M 制造企业仓储管理水平，就要有技术、管
理等多方面的人才[3]，M 制造企业应主要应通过两种途径以
提升员工仓储管理业务水平：一方面通过提高待遇、完善
企业晋升体系等方式引进留住专业仓储管理人才，M 制造
企业的仓库之所以出现这么多的问题，归结到底就是因为
缺乏仓库管理的专业人才；另一方面是加强对员工仓储操
作原理、各业务环节的衔接、作业流程、仓储设备/信息技
术应用等知识和技能培训,定期对员工进行技能、业务操
作考核，对考核优秀的员工给予物质奖励，对考核不合格
的员工则要求其在考核合格后再上岗，对技能或业务操作
技术不过硬的员工进行重点培训。
3 总结
物流业已经成为我国经济发展的十大振兴支柱产业
之一，是贯穿经济发展和社会生活全局的重要活动，仓储
是商品流通的重要环节之一，也是物流活动的重要支柱，
更是每一个制造型企业必不可少的工作环节。作为一家民
营制造企业，仓储管理在 M 制造企业的日常经营中起着
举足轻重的作用，在竞争日益加剧的今天，应结合自身发
展现状和未来可持续发展的要求，提高仓储管理水平，这
样不仅仅可以增加企业的安全生产，而且良好的仓储控制
还可以大量节约企业的库存资金，降低企业的生产成本，
提高企业的经营绩效。
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